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Ферментні препарати - це група фармакологічних засобів, що сприяють 
поліпшенню фізіологічних процесів в організмі людини. Зараз у світі 
найбільший попит є на фармацевтичні форми ферментних препаратів, що 
поліпшують травлення, та містять у своєму складі панкреатин тваринного 
походження, що є їх головним недоліком через високу ймовірність біологічного 
забруднення вихідної сировини. Альтернативою лікарських препаратів на 
основі панкреатину є індивідуальні ферментні препарати, одержувані з 
мікроорганізмів. Вони дозволяють створювати препарати з необхідним 
співвідношенням окремих ферментів, оптимальним для лікування різних 
випадків порушення травлення [1].  
Тому є перспективним впровадження у виробництво ферментного 
препарату мікробного походження, який по фармакологічній активності буде 
тотожний відомим препаратам тваринного походження, наприклад  
«Креону». Оптимум дії ферментів, що входять до композиції, знаходиться в 
межах нейтральних значень рН [2]. 
Засіб для травлення, що представляє собою комплексний ферментний 
препарат, що включає протеазу, альфу-амілазу і ліпазу мікробного походження, 
що продукується мікроорганізмами Bacillus licheniformis, Bacillus 
amyloliquefaciens, Yarrowia lipolytica [2]. 
Культивування біологічних продуцентів, виділення, очищення та 
висушування протеази, амілази та ліпази проводиться окремо. Питома 
активність одержаних ліпази, протеази та альфа-амілази складає 2400, 4,5 та 
200 ОД/мг відповідно [2]. 
Після висушування та розмелювання ферментів проводять їх змішування 
у наступному співвідношенні (за одиницями активності) – протеаза: амілаза: 
ліпаза = 0,055: 0,85: 1 [2]. Одержаний порошок може бути направлений на 
подальше таблетування, фасування та пакування.  
З вищезазначеного можна зробити висновок про перспективність 
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